




















Accés als fons 
El CEDOC és d’accés obert al públic en general.  
 
Per localitzar els documents podeu consultar el Catàleg UAB 
www.uab.cat/biblioteques/cataleg 
 
Dues tipologies documentals destaquen dins d'aquest fons: publicacions 
periòdiques clandestines de l'època franquista i cartells polítics, totes dues 
digitalitzades i consultables en accés obert al Dipòsit Digital de Documents 
(DDD):  
 Premsa política clandestina: ddd.uab.cat/collection/ppc 




Dades de contacte 
Adreça:     CEDOC. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
                   Planta 1 Edifici N 
                   Campus de la UAB 
                   08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Telèfons:   93 581 16 41 
Correu electrònic: cedoc@uab.cat 
Horaris: Curs acadèmic: 10-14h 
              Juliol: 10-13.45 h 






















































El CEDOC (Fons de Documentació Política Contemporània) és una secció de 
l’Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
especialitzada en la recollida, classificació i conservació de documents i 
materials, en qualsevol suport, per a l’anàlisi de la situació política 
contemporània a Catalunya i a Espanya.  
 
Els fons que s’hi conserven van des de 1939 fins a l’actualitat i abasten 
geogràficament l’activitat política realitzada a l’Estat espanyol i de les seves ex 
colònies. S’hi troben àmpliament documentades les activitats de Catalunya, i 
també les altres nacionalitats històriques. 
 
La documentació es refereix a l’activitat de les institucions, partits polítics, 












Fons del CEDOC 
Els documents del CEDOC estan organitzats segons els diferents tipus de 
suport: 
 
 24.647 documents de temàtica política: llibres i fulls sols 
(octavetes, tríptics, díptics...). Inclou materials produïts per les 
organitzacions i destinats a la propaganda política directe. Els fons 
corresponen a unes 3.000 organitzacions. 
 9.663 títols de publicacions periòdiques polítiques.  
 12.500 cartells. D’aquests, 6.268 a més estan en format digital. 
També, hi ha una àmplia mostra de cartellisme polític en d’altres 
països.  
 Altres materials de totes les campanyes electorals efectuades a 
Espanya: referèndums, europees, generals, autonòmiques i 
locals. Destaca també un ampli fons d’adhesius, gatgets, 
pancartes i altres materials de propaganda directe.  
 
Alguns documents per la importància del seu volum constitueixen uns fons 
especials en funció de la seva temàtica com ara: Llibres de cartellisme polític, 
País Basc, Sàhara Occidental i material electoral. 
 
 
 
 
